




A Study on Children's Discipline in Japanese Home 

































































13 子供はあまり 小さい持、親手をかけなく がしっかりし どちらでもても育ってい つけておく必 ないく 要がある
母 2 (2%) 63 (72~ぢ) 13(15%) 
父 。 6 (7%) 。
父・母 。 4 (4 ~ち) 。
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( )内%エ!うまくい あまりう まあまあ うまくいっていな まくし、つ うまくし、 っているL、 ていない っている
母 。 11 65 2 
父 。 。 6 。
父・母 。 。 3 









ば?悩む乙と 悩む乙と 時々悩む悩む乙と 無回答は全くな はあまり 乙とがあlfよくあし、 ない る
母 。13 52 10 3 
父 。 3 2 。
父・母 。 2 2 。 。






( 1 ) 友達関係
(2 ) 親への態度
( 3) 身体 ・健康
(4) 性格
( 5 ) しつけ







iぷ肴¥悩ま 悩あまり どちら 時々 よくない まな ともい 悩む 悩むし、 えない
母 14 19 5 25 2 
友達 父 。 。
関係 父と母 。 。。
言十 15 (21) 20 (29) 6(9) 26 (37) 3 (4) 
母 15 20 9 16 5 
親への 父 2 。。 。
態度 父と母 2 。。。。
言十 19 (27) 20 (29) 9 (13) 17 (24) 5 (7) I 
母 22 16 6 14 7 
身体 ・ 父 2 。。。
健康 父と母 。。。
計 24 (34) 17 (24) 6(9) 15 (21) 8 (11) 




Z十 12 (17) 13 (19) 9 (13) 32 (46) 4 (6) 




計 7 (10) 5(7) 13 (19) 39 (56) 6 (9) 
母 5 1 7 34 8 
勉強
父 。 。
父と母 。 。 。
























よ?と全く自信 あまり自 どちばらか自と非常11:自がない {言がなし、 いえ 信 信がある 無回答がある
母 3 42 32 。
父 。 2 3 。
父・母 。 3 。 。













不 全く悩あまり悩時々悩む悩む乙とまない まない ζとがあ かよくあ 無回答る る
母


























( )内%エ1祖父 父 母 祖母 ・ 父 ・母 その他父 ・母
母 19 29 24 3 
父 。 5 。。 。








1 (1) 25 (29) 32 (36) 1 (1 ) 25 (29) 3 (3) 
















なるべく そ 無 l
き、時々 伝い 手さ伝せいは
めて毎せ日 tJ.l，、の 回
やら て手伝わせ せる ζとようにし 他 答いる る はない ている
母 12 58 4 2 
父 5 。 。。。
父と母 2 。。
5十 14 (16) 65 (74) 5 (6) 2 (2) 1 (1) 1 (1)1 
表1. 家庭学習の指導
( )内%
日毎間日、 時毎日では 家庭では子自主ど性ものlζ そ 無を決め ないが時強あま り勉 の 回てさせて 時注意し はさせ まかせている てさせる ない いる 他 答
母 20 39 3 9 6 
父 3 2 。 。 。
父・母 2 。 。。












沢しつ乙く 時々きく あまりき 全くきくねだられるといっ ζとがあ くζとは 乙とはな その他もきいて る t.H、 L、しまう
母 。 42 30 5 
父 。 4 2 。 。
父・母 。 2 2 。 。




|まよくある 時々ある あまりない 全くない その他
母 34 35 7 
父 。 2 3 。
母・父 。 。 3 











[エ!くいちが 時々 くい あまりく 全くく いうζとが ちがう ζ いちがう ちがう ζ その他乙とはなよくある とがある し、 とはなし、
母 2 37 30 7 2 
父 。 5 。 。
母・父 。 3 。 。
































































1 )手塚義徳編 :日本の家庭とで子ども，金子，作房，P.170 
(1973) 






lηIIs paper investigates the problems latent in Japanese home and makes c1ear the kind of discipline given there 
by parents. 
2. For this purpose we sent out a questionnaire to parents who have fust. or second唱l'adersin their family and 
received 88 answers. 
3.ηle questionnaire contains 14 questions that can be grouped into the following three categories. 
(1) What are the ideas parents have on the discipline at home? 
(2) What are the troubles they have had in educating their children and giving discipline to them? 
(3) What are the actual disciplines they have given to their children? 
4.百lepoints that the results of this questionnaire indicate are as folows: 
(1) the lack of confidence in the discipline of children on the part of parents 

















































( ) 1 子供κ話合いで納得させるζと
( ) 2 子供に金をかける乙と
( ) 3 教育一般への関心が高いζと
( ) 4 子供1:自分の意見をはっきり言わせ
るζと
) 5 家事などの手伝いをさせない ζと
) 6 子供を自由にさせる ζと




















































丹下 ・藤野:しつけに関する-A考察 295 
悩 悩あ 言ど 時 よ 質問10 (_'家庭で、毎日勉強させるようKしておられま



















??????? ??? ?? ??? ? ょっ? ?? ??? ? ょっ??
??
?
??
?
質問9 おをではお子さんに手伝いや仕事をさせておら
れますか。
l 子供のしζ とを決めて、毎日やらせてい
る
2 必要なとき、時々手伝わせる
3 あまり手伝いをさせる乙とはない
4 なるべく手伝いはさせないようKしている
5. その他(
l 毎日 時間を決めてさせている
2. 毎日ではないが時々注意してさせる
3 家庭ではあまり勉強はさせない
4 子供の自主性にまかせている
5 その他(
質問1 お子さんがなまけたりしてはならないζとをし
た時、厳しくお叱りになりますか。
非常lζ厳しく日ヒる
2 時には厳しく叱る
3 あまり厳しく叱らない
4 日tる乙とはない
5. その他 (
質問12 しつ乙くねだられると、しまいにはお子さんの
いう乙とを、お聞きになりますか。
?
?
??? ???
???」? ??? ?????????
????
?
??
質問13 同じ乙とでも、その日は叱ったり、次の日は叱
らなかったりする乙とがありますか。
i よくある
2. I時々ある
3 あまりない
4 全くない
5. その他(
質問14 お父さんとお母さんとでお子さんにおっしゃる
乙とかくいちがいますか。
( 9) 
???? 児童学
L くいちがう ζとがよくある
2. 時々くいちがう ζとがある
3. あまりくいちがう乙とはない
4. 全くくいちがう乙とはない
5. その他(
記入していただいた方にOをつけて下さい。
l 父
2. 母
3 その他(
ど協力ありがとうございました。
(10) 
